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0. Addenda 2003-2014.
Marulićeva djela
I. Dialogus Marci Maruli Spalatensis: Auctor et Caesar; II. Ad Franciscum Mar-
tiniacum quod senectus non annis sed valetudine converenda (!) est. Idem 
Marulus; III. In sommum (!) diurnum Marci Maruli querela; IV. In Pe-
riclem iuvenem bona corporis iactantem. Marcus Marulus; V. In Marcum 
Suitarizam uxori odiosum Marcus Marulus Spalatensis; VI. Ad nobiles 
Spalatenses Marcus Marulus; VII. [Ad sacerdotes] Marcus Marulus 
Spalatensis; VIII. Causidicus versus [versibus] rectis bonus, retrogradis 
 * Do sada su objavljene Bibliografije Marka Marulića: Prvi dio: Tiskana djela 
(1477-1997) (priredili B. Jozić i B. Lučin), Književni krug Split, 1998; Treći dio: Radovi o 
Maruliću (1565-2000) (priredila N. Paro), Književni krug Split, 2003; godišnje bibliografije 
2001-2011. u: Colloquia Maruliana XI (2002), str. 571-587; XII (2003), str. 291-308; XIII 
(2004), str. 265-274; XIIII (2005), str. 337-348; XV (2006), str. 321-330, XVI (2007), str. 
345-353); XVII (2008), str. 321-328); XVIII (2009), str. 373-384; XIX (2010), str. 277-285; 
XX (2011), str. 377-383; XXI (2012), str. 259-267; XXII (2013), str. 217-224; XXIII (2014), 
str. 281-287; XXIV (2015), str. 255-262.
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malus. Marcus Marulus Spalatensis componebat; IX. Versus in directum 
Stoici in transversum Epicurei. Marcus Marulus Spalatensis componebat; 
X. De morte Marci Maruli carmen [Jacobi Antonii Petronii]. // Giuseppe 
Praga, Scritti sulla Dalmazia: Atti e memorie, vol. XL,  a cura di Egidio 
Ivetic, Società dalmata di storia patria, Venezia 2014, sv. 3, str. 222-225.
Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Ježić, Mislav: o hrvatskoj kulturi u europskim koordinatama. // Nova Prisutnost, 
l (2003), 1, 45-60.
 * Piše o  Maruliću i njegovim djelima
Muljačić, Žarko: U potrazi za starijim hrvatskim pseudoarabizmima, Suvremena 
lingvistika,  64 (2007) 2, str. 159 – 178. 
 * Piše i o Maruliću 
Boršić, Luka: Erasmus a Marko Marulić. Prvńi pokus o rekonstrukcijejich vzáje-
mného vztahu. //  Erasmusovo dílo v minulosti a současnosti evropského 
myšlení, Tomáš Nejeschleba i Jan Makovský (eds.), Centrum pro studium 
demokracie a kultury, Brno 2012, str. 288-310.
Posset, Franz: Marcus Marulus and the Biblia latina of 1489: An Approach to his 
Biblical Hermeneutics, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien, 2013. 
Pšihistal, Ružica: Vrt i duša u Marulićevoj Suzani: od deskripcije do alegorije. // 
Sanjari i znanstvenici, Zbornik radova u čast Branke Brlenić-Vujić (ur. 
Marica Liović), Filozofski fakultet u Osijeku, Osijek, 2013, str. 367. - 
387.
Trunte, Nicolina: Franz Posset, Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489. An 
Approach to his Biblical Hermeneutics. Köln - Weimar – Wien, Böhlau 
Verlag, 2013. // Südosteuropa-Forschungen, 72 (2013), str. 614–617.
Praga, Giuseppe: Poesie latine inedite di Marco Marulo da Spalato (1450-1524); Di 
un’edizione svizzera del 1513 di Marco Marulo. //Scritti sulla Dalmazia: 
Atti e memorie, vol. XL,  a cura di Egidio Ivetic, Società dalmata di storia 
patria, Venezia 2014, sv. 3, str. 217-221; 309-323.
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BIBLIOGRAFIJA 2015.
I. Marulićeva djela
De institutione bene vivendi per exempla sanctorum (1506) = Pouke za čestit 
život prema primjerima svetaca  (IV, 4: De veritate colenda mendacioque 
fugiendo = O gajenju istine i izbjegavanju laži); Evangelistarium (1516) 
= Evanđelistar (IV, 5: De pace publica et privata = O općem i osobnom 
miru; IV, 6: De pace servorum Dei = O miru slugu Božjih; IV, 7: De pace 
animae te[!] corporis = O miru duše i tijela; IV, 8: De pace simulata = O 
hinjenom miru), preveo Branimir Glavičić. // Hrvatska filozofija od 12. do 
19. stoljeća: izbor iz djelā na latinskome, I. svezak, ur. Erna Banić-Pajnić 
et al., Institut za filozofiju, Zagreb, 2015, str. 188-211; 212-231.
 * Sadrži i bio-bibliografsku bilješku o Maruliću (str. 186-187)
Judita (Odlomci) = Judith (Excerpts); Susana (Odlomci) = Susanna (Excerpts); 
Molitva suprotiva Turkom = A Prayer Against the Turks; Divici Mariji = 
To the Virgin Mary; Anka satira = Anka a Satire. // The Glory and Fame: 
Croatian Renaissance Reader = Dike ter hvaljen’ja: Hrvatska renesan-
sna čitanka, ur. Vladimir Bubrin i Vinko Grubišić; prev. G. McMaster, V. 
Bubrin, I. Dragičević, Croatian Academy of America, New York, 2015, str. 
74-89;90-107; 108-123; 124-125; 126-137. 
 * O  Maruliću (str. 22-26)
Molitva suprotiva Turkom (Ulomci) = A Prayer against the Turks (Excerpts); Ju-
dita (Ulomci) = Judith (Excerpts); Svit je tašćina = The World Is Vanity; 
Poklad i korizma (Ulomci) = Carnival and Lent (Excerpts). // The Canon 
of Croatian Poetry, 1450-2000: Over 200 Croatian Poems with Facing 
Englis Translation, Selected, Edited, and Annotated by Ivo and Vinka 
Šoljan, With a Foreword by Vinko Grubišić, The Edwin Mellen Press, 
Lewiston-Lampeter, 2015, str. 16-25.
II. Publikacije u cijelosti posvećene Maruliću
[Nema publikacija]
III. Knjige, zbornici, časopisi, katalozi s dijelovima posvećenima Maruliću
Bowd, Stephen. (2015). An annotated list of Italian Renaissance humanists, 
their writings about Jews, and involvement in Hebrew studies, ca. 
1440-ca.1540, 1440-1540 [dataset]. School of History, Classics and 
Archaeology. http://dx.doi.org/10.7488/ds/278; http://datashare.is.ed.
ac.uk/handle/10283/816
 * Marko Marulic (Marullo) (1450-1524), str. 51. 
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Colloquia Maruliana XXIV (2015), Književni krug Split – Marulianum, 275 str., 
ilustr. (sažetci na engleskom, prev. Graham McMaster)
 * Sadrži:
 Luka Špoljarić: Nicholas of Modruš and His Latin Translations of Isocrates’ To 
Nicocles and To Demonicus: Questions of Authorship, Sources and Dedication 
(str. 5-26 i 47-48)
 Nicholas of Modruš: Translations of Isocrates’ To Nicocles and To De monicus 
(Edited by L. Špoljarić) (str. 27-46)
 Petra Šoštarić: Ianus Pannonius’ Diomedis et Glauci Congressus and Its Literary 
Nachleben (str. 49-64)
 Bratislav Lučin: Neobjavljena pjesma Tidea Acciarinija papi Sikstu IV. (str. 65-71 
i 110-114)
 Ad beatissimum Christianae religionis parentem Maximumque fidei Romanae 
Antistitem Sixtum Pontificem IIII. Seraphici Francisci pientissimus hortatus 
in Turcas, per Tydeum Acciarinum Picentem (edidit B. Lučin) = Preblaženomu 
ocu kršćanske pobožnosti i najvišem prvosvećeniku rimske vjere, papi Sikstu 
IV, najusrdniji poticaj serafskoga Franje protiv Turaka, po Tideu Acciariniju 
Picenjaninu (preveo i bilješkama popratio B. Lučin) (str. 72-109)
 Ruggero Cattaneo: La base senecana della dottrina dei benefici nell’Evan gelistario 
di Marko Marulić (str. 115-144)
 Dino Demicheli: U potrazi za natpisima Papalićeve zbirke: sarkofag Julija Kirana 
i Varije Flavije Salonije (ad CIL III 2584) (str. 145-158)
 Gorana Stepanić: Jedna strila, čet’ri krila. Carmina figurata u hrvatskoj ver naku-
larnoj i novolatinskoj poeziji XVI. stoljeća (str. 159-176)
 Anna Skolimowska: Ioannes Dantiscus and the Croatian Humanists Jakov Bani-
ćević and Marko Marulić (str. 177-191)
 Péter Kasza: On the Track of an Edition. New Sources for the Dating of Stephanus 
Brodericus’ Historia Verissima (str. 193-206)
 Luka Ilić: What has Flacius to do with Erasmus? The Biblical Humanism of 
Matthias Flacius Illyricus (str. 207-221)
 Marko Marulić: 4 poèmes (choix et traduction par Jugoslav Gospodnetić) (str. 
223-242) 
 K r o n i k a
 Nagrade Dana hrvatske knjige 2014. 
 Obrazloženje nagrade Judita (str. 245-247)
 Obrazloženje nagrade Davidias (str. 248-249)
 Obrazloženje nagrade Slavić (str. 250-251)
 B i b l i o g r a f i j e
 Branko Jozić: Bibliografija Marka Marulića 2014. (str. 255-262)
 Referiranost (str. 263-264)
 Upute suradnicima (str. 265-267)
 Instructions for Contributors (str. 269-271)
Ćorić, Šimun Šito: Marko Marulić (1450.-1524.). // 100 najznačajnijih Hrvatica 
i Hrvata, Alfa, Zagreb, 2015, str. 82-85.
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Engammare, Max: Colloquia Maruliana, XXIV. Antička baština u renesansnom 
tekstu (II.), Split, Marulianum, 2015. In-8, 276 p., ill. // Bibliothèque 
d’Humanisme et Renaissance, 77, 2015, str. 467.
Juez Gálvez, Francisco Javier: Doprinos marulologiji prvoga venecuelskog 
isusovca. // Od Mure do mora, od Save do Seine: Spomen-zbornik patru 
Vladimiru Horvatu SJ za 80. rođendan, uredio Ivan Šestak, Filozofsko-
teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2015. str. 221-232.
Les figures de David à la Renaissance, édité par Elise Boillet, Sonia Cavicchioli, 
Paul-Alexis Mellet (Collection Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 
124), Droz, Genève 2015.  
 * I o Marulićevoj Davidijadi
Luetić, Ivica: Obilježen 565. rođendan Marka Marulića. // Marulić, 48 (2015) 5, 
str. 89-90.
Palameta, Miroslav: Marulićevo alegoriziranje u XIV. pjevanju Davidijade. // 
Nova prisutnost, 13 (2015) 3, str. 337 – 355. 
Posset, Franz – Lučin, Bratislav (with the assistance of Branko Jozić): Marcus 
Marulus, Marko Marulić, Marko Pecinić. // Christian-Muslim Relations: A 
Biblographical History. Ed. David Thomas and John Chesworth, Leiden-
Boston, Brill, 2015; vol. 7. Central and Eastern Europe, Asia, Africa and 
South America (1500-1600), str. 90-125.
 * Sadrži: 
 Biography 
 Main sources of imformation 
 Works on Christian-Muslim relations (Molitva suprotiva Turkom, Judita, Qual ma-
raviglia se ‘l furor turchesco, De humilitate et gloria Christi, Evangelistarium, 
Tuženje grada Jerozolima, De Gallis et Hispanis inter se bellantibus, Epistola... 
ad Adrianum VI., In discordiam principum Christianorum, Ad Clementem VII.)
Thayer, Anne: Franz Posset: Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489. // 
Sehepunkte: rezensions Journal  für die Geschichtswissenschaften, 15 
(2015), 9.
IV. Članci u novinama 
Barbieri, Veljko: Marulićeve gozbe splitskih renesansnih jelovnika. // Večernji 
list, 22. 2. 2015, str. 36.
J. L. S.; 565 sa crtom: Predavanje i koncert Marulu za rođendan // Slobodna 
Dalmacija, 18. 8. 2015. 
Jozić,  Branko: Novi čvor u Marulićevoj društvenoj mreži: Otkriće prepiske Marka 
Marulića i pape Hadrijana VI, Vijenac 555, 11. 6. 2015, str. 12-13.
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K. S.: Performans splitske udruge DADAnti na Svetoga Duju: Molimo Marulića 
da svojim apologetima prosvijetli pamet! // Slobodna Dalmacija, 8. 5. 
2015. 
Leskur-Staničić, Jasenka: Izložba uz srebrni jubilej Marulićevih dana. // Slobodna 
Dalmacija, 17. 4. 2015, str. 41.
Luetić, Ivica: Obilježen 565. rođendan Marka Marulića; Svečanost otkrivanja 
Meštrovićeva spomenika uslijedila je 26. srpnja 1925. godine. // Hrvatski 
fokus,  277 (28. 8. 2015).
Vujević, Eda: Dobro došli u Marulićev šoltanski dom! // Slobodna Dalmacija, 
3. 1. 2016, str. 12-13.
V. Mrežne stranice
Dvadeset pet godina »Marulićevih dana«
  https://marulianum.wordpress.com/
Baras, Frano: 90 godina Marulićeva spomenika
  http://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/90-godina-maruliceva-spomenika/99176/
565. rođendan Marka Marulića
  http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=66226
Rogošić, Frane: 90 godina Marulićeva spomenika na Voćnom trgu (Stav)
  http://stav.cenzura.hr/90-godina-maruliceva-spomenika-na-vocnom-trgu/  
(19. 8. 2015)
Zeljko, Dragica: Split: U čast Marka Marulića koncert i predavanje »Devedeset 




Francisco García Jurado: Marco Marulo, o la complicada relación entre humani-
smo y nacionalismo
  http://clasicos.hypotheses.org/1299 (19.10.2015)
Šilović, Ivana: Šoltanska kuća Marka Marulića (2. 12. 2015)
  http://www.hrt.hr/310809/magazin/soltanska-kuca-marka-marulica (3. 3. 2016)
